






































































































































































































































～ 36 歳未満，36 ～ 41 歳未満，41 ～ 46 歳未満，46
歳以上の 6群に分けた．その理由として，26歳未満は，
若い世代の看護師の特徴をみるため，26 歳から 31 歳









































A 県内 300 床以上の公立病院 3施設の看護管理責任
者より承諾を受け，1188 人に調査用紙を配布した．そ
の結果，回収数は 519 部（回収率 43.7％）であった . 職
位や看護管理者経験などによる影響を考慮し，看護管理
者を除き，キャリアコミットメント 8項目の回答に欠





1） 個人要因とキャリアコミットメント（表 1） 
年齢の平均は，34.5 歳± 9.3，臨床経験年数の平均は，











































表２　職場環境とキャリアコミットメント得点平均     　　　　　N ＝ 475
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かにしたものは , 本研究が初めてであり , 先行研究にお
いて関連要因を系統的に明らかにしたものはみられな
かった．しかし , キャリアコミットメントの調整済 R2
は 38.4 と説明力はやや高い傾向を示したが , 先行研究
により ,得られる説明変数（交絡因子）が少ないことから ,




の組織や職務体制の状況を把握していないため , 今後 ,
組織体制のあり方によって , 看護師のキャリアコミット
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